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austriacas y húngaras, a causa de la colocación de minas
nas.—Dispone se redacte de nuevo el plan de servicios el
Dispone adquisición de cartuchos de guerra Maiisser.
SERVICIOS AUXILIARES.—Baja por retiro del auxiliar 3.° 13
mas.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA.—Resuelve Instancias de
rez y pescadores de Dénia.
autorizadas por su Gobierno para cumplir
manitario servicio de la Cruz Roja, según
cipios establecidos en el convenio de Gine
1906, y cuya copia, traducida, dice lo que
«La Legación Real de Suecia, de orden
Gobierno, tiene el honor de poner en conoci]
del Ministerio Real de Estado que, conforr
prescrito en el artículo 10 de la convenció
mejoramiento de la suerte de los heridos y
tilos do los ejércitos en campaña, hecha en G
el 6 de julio de 1906, en virtud de la cual, ca
de las partes contratantes debe notificar a
los nombres de las sociedades autorizadas p
para prestar su concurso, bajo su responsat
al servicio sanitario oficíal de sus ejércitos,
biorno de Suecia ha concedido dicha autorí
a «Svenska Forenningen Roda Korset», «1
cieté suécloyse la Croix Rouge» y a «Dr(
Sophias forening till anderstoeljande af han
flottans ajukvarcli›, (La Societé de la Reine
pour soutenir le soin des malades del' Al
de la Marine).—Madrid 8 de septiembre d
Está conforme.
Lo que de real orden, comunicada por el
nistro de Marina, se publica para conoci
general.—Dios guarde a V. E. muchos
aubmari
éctricos.
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Madrid 1.° de octubre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
asestes García de Paadín.
Señores.. • • •
....-~•••11~•~1~.•••
Puertos extranjeros
Excmo. Sr.: El Ministerio de Estado participa a
este de Marina que según le comunica el Embaja
dor de S. M. en Viena, por el Ministerio Imperial
A O IX. Madrid 2 de octubre de 1914. NUM. 21g.
DEL
MINISTERIO DE MARINA
ausPel~
Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
05-1.7-11/1.42L.,IVIC.)
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Autoriza pasar la revista en la corte al
A. de N. D. E. García.—Sobre sociedades autorizadas por el Gobierno
sueco para cumplir el servicio de la Cruz Roja.—Pubilca circular ex
poniendo las Instrucciones para la navegación en aguas territoriales
• ••■• .1011» •••• ••••••
Sección Oficial
REALES ÓRDENES
Estado Mayor centitai
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien autorizar al teniente de navío D. Joaquín
López Cortijo y al alférez de navío D. Eduardo
García Ramírez, para pasar en esta Corte la revista
administrativa del próximo mes de octubre, per
cibiendo los haberes que puedan corresponderles
por la Habilitución general de este Ministerio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 30 de septiembre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Orestes García de Paadin.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Cruz Roja
Excmo. Sr.: El Ministerio de Estado, en real
Orden comunicada de 18 de septiembre último,
remite a este de Marina copia de una nota verbal
de la Legación de Suecia, relativa a las sociedades
1.440.--NUM, 219. DIARIO OFICIAL
y Real de Negocios Extranjeros, se ha publicado
una circular exponiendo:
1.0 Que la navegación en aguas territoriales
austriacas y húngaras es peligrosa a causa de la
colocación de minas submarinas.
2.° Que los barcos navegando bajo pabellón
extranjero que se encuentren actualmente en un
puerto austriaco o húngaro, recibirán de la capi
tanía del puerto respectivo, las instrucciones ne
cesarias para facilitarles una segura navegación; y
3•0 Que en cuanto a los barcos extranjeros que
se encuentran todavía fuera de las aguas territo
riales y con rumbo a un puerto austriaco o hún
garo, sería oportuno que se dirigieran a los puer
tos de Gravosa, Trieste o Fuime, según la posición
en sque se encuentren; en estos puertos recibirán
las instrucciones mencionadas.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nisti o de Marina, se publica para conocimiento
general.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de septiembre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central
()restes García de Paadín.
Señores .
5
5
.
Servicios eléctricos
Excmo. Sr.: Presentado un proyecto de «Plan
de servicios eléctricos a bordo do los buques de la
Armada», por los tenientes de navío, ingenieros
electricistas D. Leopoldo Cal y Díaz y D. Manuel
de \Tierna, y habiendo oído el parecer del Estado
Mayor central, S. M. el 1-1,ey (q. D. g.) se ha servido
disponer que por los capitanes de corbeta don
Adrian() Pedrero y Beltrán, D. Rafael Morales y
Diez de la Cortina y D. Emilio Butrón y Linares,
se redacte de nuevo el proyecto de reglamento de
referencia, teniendo en cuepta los informesemitidos
por el Jefe de la 2.' Sección (Personal), Negociado
3." del mismo, Negociado de Información y 4.° Ne
gociado (Material).
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, manifiesto a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 29 de septiembre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
()restes García de Paadín.
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Material de artillería
Excmo. Sr.: Vista la carta núm. 471, fecha 8 de
septiembre del corriente año, del General Jefe del
arsenal de la Carraca, interesando 200.000 cartu
chos de guerra, Maüsser, para las atenciones del
apostadero, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central, se ha servido disponer:
1.° Que so adquiera del ramo de Guerra, los
doscientos mil (200.000) cartuchos de referencia,
los cuales deberán ser entregados a la Marina por
el Parque de Artillería del Ejército on.Cádiz.
2.° Que el importe de los mismos, ascendente a
treinta y fres n,i1 pesetas (33.000 ptas.) será abo
nado con cargo al concepto «Municiones» capí
tulo 7.°, artículo único del vigente presupuesto.
donde queda reservado el crédito correspondiente
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 30 de septiembre de 1914.
MIRANDA
Sr. General Jefe del Estado:Mayor central.
Sr. General Jefe de la 2." Sección (Material) delL'stado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr: General Jefe del arsenal de la Carraca.
••••••■••••••■•••■•••••■••■••••••■•■■■••~1.11.1111111.1~111".r".11~
Servicios awdliatres
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) accediendo a
lo solicitado por el auxiliar tercero del cuerpo de
Auxiliares de Oficinas de Marina D. Luis Thomas
Navarro, ha tenido a bien disponer que con esta
fecha cause baja en el servicio activo de la Arma
da, pasando a situación de retirado con el haber
pasivo que le ha sido señalado por el Consejo Su
premo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.-Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 30 de septiembre de 1914.
MIRANDA
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
+-41111
Navegación y pescamarítima
Industrias de mar
Dada cuenta de las instancias elevadas por don
Francisco Pérez Montaner y los pescadores de
Dénia, solicitando el primero que se modifiquen las
dimensiones de las mallas de las redes para pescar
con luz artificial y que la pesca con este arte se
regule por la distancia P la costa en vez de por la
profundidad del fondo, y pidiendo los segundos
que se suprima esta clase de pesca o por lo menos
se exija en el ejercicio de ella el exacto cumplí
DEI, MINISTERIO DE MARINA 1.441. NUM. 219.
miento de lo legislado hasta la fecha sobre la mis--
ma, S. 1\1. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con los
informes emitidos por las Juntas de Pesca y el pa
•ocer de esta Dirección general de Navegación y
Pesca,ha tenido a bien disponer continúe el ‹statu
quo) actual en lo que se refiere a la pesca con el
arte del «Faro submarino» en la provincia marí
tima de Valencia con sólo la variante de que en el
distrito de Dénia pueda ejercerse dicha pesca a
milla y media de la costa.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro del ramo, digo a V. S. para su conocimiento
y fines correspondientes.—Dios guarde a V. S.
muchos años.—Madrid 28 de septiembre de 1914.
El Director general de Navegación y Pesca marítima,
Ranzón Estrada.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Valencia.
I p del 1k9ta1terlo de Marina_
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